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engembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) atau continuing professional 
development (CPD) didefinisikan sebagai sebuah strategi belajar yang sistematis dan 
berkelanjutan untuk menuju kepada pertumbuhan dan perkembangan kecakapan 
profesional yang memadai sehingga memungkinkan seorang profesional berperan secara 
maksimal dan berhasil dalam lingkungan yang senantiasa berubah (Majid, 2004, p. 58). 
Tujuan CPD adalah untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan dan kecakapan 
(knowledge gap) yang telah didapat melalui pendidikan formal dengan dunia nyata di 
lapangan. 
 
Berdasarkan strategi pelaksanaannya, Corcoran dan McGuinnes (2014, p. 179) 
mengelompokkan kegiatan CPD ke dalam dua saluran dan metode, yaitu saluran formal dan 
informal (di satu sisi) dan metode structured dan self-directed (di sisi lain). Kegiatan CPD 
yang bersifat formal dijalankan secara ketat berdasarkan syarat dan ketentuan serta tujuan 
dan target yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Kegiatan CPD yang bersifat 
informal dilakukan secara lebih fleksibel, longgar, dan tidak resmi. Metode CPD yang bersifat 
structured terdiri atas kegiatan-kegiatan dengan materi dan tugas-tugas serta evaluasi yang 
tersusun secara rapi yang harus diikuti dan dituntaskan tahap demi tahap oleh peserta yang 
secara resmi terdaftar (enrolled atau registered). Adapun metode CPD yang bersifat self-
directed dapat dilakukan dengan jalan men-setting agenda dan kegiatan secara mandiri 
(individual) atau berkelompok (group collaboration). Pada umumnya, metode self-directed 
ini menuntut komitmen, ketekunan dan kedisiplinan yang tinggi agar dapat mencapai hasil 
(learning outcome) yang signifikan.  
 
Sebagai contoh, kategori kegiatan CPD yang formal dan structured, antara lain pendidikan 
formal (undergradute, postgraduate), conference, shortcourse, workshop, dan lain-lain. 
                                                             
*) Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2013-sekarang; Pengurus 
Forum Perpustakaan Digital Indonesia (FPDI) 2016-2019 
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Adapun kegiatan seperti peer mentoring, community of practice dan semacamnya dapat 
dikategorikan sebagai kegiatan CPD yang informal dan structured.  
 
Ketika Anda melibatkan diri dalam kegiatan journal club, menjadi penyaji atau peserta dalam 
sebuah conference, mempublikasikan artikel dalam sebuah jurnal ilmiah, dan semacamnya, 
maka kegiatan ini masuk dalam kategori formal dan self-directed. Sementara kegiatan 
semacam membaca bacaan ilmiah dan profesional (academic/professional reading), menjadi 
follower atau subscriber pada akun media sosial tertentu, dan lain-lain dapat dikategorikan 
sebagai kegiatan yang informal dan self-directed. 
 
Makalah ini bertujuan mengulas beberapa resource yang potensial untuk dijadikan materi 
kegiatan CPD yang lebih bersifat informal dan self-directed. Kegiatan-kegiatan yang termasuk 
dalam kategori informal dan self-directed relatif melimpah dan murah, bahkan hampir tanpa 
memerlukan biaya. Jenis dan ragam resource yang akan diulas antara lain, scholarly journal 
(jurnal ilmiah), academic/professional book (buku-buku akademik maupun profesional), 
massive open online course (MOOC), Web conferencing, dan social media (Facebook, Twitter, 
Slideshare, dan lain-lain). 
Scholarly journal atau academic journal (jurnal ilmiah) merupakan salah satu sarana 
komunikasi ilmiah (scholarly communication) formal yang disepakati oleh para ilmuwan 
terutama untuk mempublikasikan hasil-hasil riset terkini. Melalui jurnal ilmiah, Anda dapat 
mengikuti terus (keep update) dengan hasil-hasil penelitian mutakhir, isu-isu dan wacana 
mutakhir terkini dalam beragam bidang ilmu dan pengetahuan, termasuk bidang library dan 
information science (LIS). 
 
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) (libraryresearch.com) 
mencatat, bahwa saat ini terdapat sekitar 560 jurnal ilmiah bidang library dan information 
science (EBSCO, 2017). Dalam bidang yang sama, Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
mencatat sekitar 124 jurnal ilmiah (DOAJ, 2017). Di antara ke 124 jurnal ilmiah tersebut, 81 
jurnal berbahasa Inggris dan 10 jurnal berbahasa Indonesia. 
 
Dari ratusan jurnal ilmiah tersebut, terdapat beberapa jurnal ilmiah yang secara eksplisit 
mendeskripsikan fokus kajiannya pada academic library dan academic librarianship dan 
terindeks dalam Scopus serta mempunyai impact factor yang tinggi, sehingga dapat disebut 
sebagai core journal dalam bidang ini, di antaranya adalah: 
 
No Nama Jurnal Alamat 
Quartile 
(2016) 
H-Index 
(2016) 
1 The Journal of Academic Librarianship  sciencedirect.com/science/jour
nal/00991333 
Q1 47 
2 College & Research Libraries (C&RL) crl.acrl.org Q1 41 
3 Australian Academic & Research Libraries tandfonline.com/loi/uarl20 Q2 14 
4 College & Undergraduate Libraries tandfonline.com/loi/wcul20 Q2 14 
5 Liber Quarterly: The Journal of European 
Research Libraries 
liberquarterly.eu Q2 10 
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Sebagai pustakawan akademik, kelima jurnal ilmiah di atas sangat bagus untuk selalu diikuti 
dan disimak setiap nomor terbitan (issue dan volume) terbaru. Bahkan untuk nomor-nomor 
terbitan yang belum sempat dibaca, Anda sangat dianjurkan untuk juga mengaksesnya. 
 
Jurnal ilmiah dalam bidang library dan information science, selain banyak diterbitkan oleh 
asosiasi pustakawan dan perpustakaan, juga diterbitkan oleh international publisher 
terkemuka seperti Elsevier, Routledge, Springer, Sage, Emerald, Wiley dan lain-lain. 
Routledge (Taylor and Francis) mempunyai terbitan jurnal ilmiah bidang LIS terbanyak, 
kemudian diikuti oleh Elsevier dan Emerald. 
 
No Publisher Alamat Jumlah jurnal 
1 Routledge - Taylor and Francis tandfonline.com 34 jurnal 
2 Elsevier sciencedirect.com 19 jurnal 
3 Emerald emeraldinsight.com 16 jurnal 
4 Springer rd.springer.com 7 jurnal 
5 Sage journals.sagepub.com 7 jurnal 
6 Wiley onlinelibrary.wiley.com 3 jurnal 
 
Dalam mengkases jurnal ilmiah, sebaiknya juga dipertimbangkan pendekatan dengan 
mengunjungi jurnal satu persatu (perjurnal), tidak hanya dengan pendekatan searching 
(dengan menggunakan keywords atau search terms). Strategi akses dengan mengunjungi 
jurnal-jurnal secara individual mempunyai beberapa manfaat, di antaranya  terutama untuk 
tujuan menangkap secara cepat isu-isu terkini dalam bidang kajian tertentu yang menjadi 
fokus jurnal. Selain itu, pendekatan ini juga dapat memberi manfaat lain, seperti lebih familiar 
dengan profil dan performa serta kualitas jurnal per-jurnal. Oleh karena itu, di bawah ini 
beberapa daftar jurnal ilmiah (beserta alamat lengkap) yang diterbitkan oleh beberapa 
penerbit internasional terkemuka dapat dikunjungi secara individual, jurnal perjurnal. 
 
1. Jurnal ilmiah diterbitkan oleh Routledge - Taylor and Francis 
 
No Nama Jurnal Alamat 
1 Journal of Electronic Resources Librarianship tandfonline.com/loi/wacq20 
2 College & Undergraduate Libraries tandfonline.com/loi/wcul20 
3 Journal of Map & Geography Libraries tandfonline.com/loi/wmgl20 
4 Archives and Records tandfonline.com/loi/cjsa21 
5 Behaviour & Information Technology tandfonline.com/loi/tbit20 
6 New Review of Hypermedia and Multimedia tandfonline.com/loi/tham20 
7 The Serials Librarian tandfonline.com/loi/wser20 
8 Cataloging & Classification Quarterly tandfonline.com/loi/wccq20 
9 Collection Management tandfonline.com/loi/wcol20 
10 Australian Academic & Research Libraries tandfonline.com/loi/uarl20 
11 Journal of the Australian Library and Information Association tandfonline.com/loi/ualj21 
12 COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management tandfonline.com/loi/tsim20 
13 New Review of Information Networking tandfonline.com/loi/rinn20 
14 Medical Reference Services Quarterly tandfonline.com/loi/wmrs20 
15 The Information Society tandfonline.com/loi/utis20 
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16 Journal of Library & Information Services in Distance Learning tandfonline.com/loi/wlis20 
17 Library & Information History tandfonline.com/loi/ylbh20 
18 New Review of Academic Librarianship tandfonline.com/loi/racl20 
19 Journal of Access Services tandfonline.com/loi/wjas20 
20 Slavic & East European Information Resources tandfonline.com/loi/wsee20 
21 Technical Services Quarterly tandfonline.com/loi/wtsq20 
22 The Australian Library Journal tandfonline.com/loi/ualj20 
23 The New Review of Information Behaviour Research tandfonline.com/loi/ribr20 
24 Journal of Library Metadata tandfonline.com/loi/wjlm20 
25 Behavioral & Social Sciences Librarian tandfonline.com/loi/wbfl20 
26 Journal of Electronic Resources in Medical Libraries tandfonline.com/loi/werm20 
27 Public Services Quarterly tandfonline.com/loi/wpsq20 
28 Journal of Web Librarianship tandfonline.com/loi/wjwl20 
29 Science & Technology Libraries tandfonline.com/loi/wstl20 
30 Journal of Business & Finance Librarianship tandfonline.com/loi/wbfl20 
31 Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery & Electronic 
Reserve 
tandfonline.com/loi/wild20 
32 Journal of Hospital Librarianship tandfonline.com/loi/whos20 
33 Music Reference Services Quarterly tandfonline.com/loi/wmus20 
34 Public Library Quarterly tandfonline.com/loi/wplq20 
 
2. Jurnal ilmiah diterbitkan oleh Elsevier 
 
No Nama Jurnal Alamat 
1 Information and Organization sciencedirect.com/science/journal/14717727 
2 Information Processing & Management sciencedirect.com/science/journal/03064573 
3 Information Security Technical Report sciencedirect.com/science/journal/13634127 
4 Information Storage and Retrieval sciencedirect.com/science/journal/00200271 
5 The International Information & Library Review sciencedirect.com/science/journal/10572317 
6 International Journal of Information Management sciencedirect.com/science/journal/02684012 
7 International Library Review sciencedirect.com/science/journal/00207837 
8 The Journal of Academic Librarianship sciencedirect.com/science/journal/00991333 
9 Journal of Information Security and Applications sciencedirect.com/science/journal/22142126 
10 Journal of Informetrics sciencedirect.com/science/journal/17511577 
11 Library Acquisitions: Practice & Theory sciencedirect.com/science/journal/03646408 
12 
Library Collections, Acquisitions, and Technical 
Services 
sciencedirect.com/science/journal/14649055 
13 Library & Information Science Research sciencedirect.com/science/journal/07408188 
14 Research Strategies sciencedirect.com/science/journal/07343310 
15 Serials Review sciencedirect.com/science/journal/00987913 
16 Social Science Information Studies sciencedirect.com/science/journal/01436236 
17 Telecommunications Policy sciencedirect.com/science/journal/03085961 
18 World Patent Information sciencedirect.com/science/journal/01722190 
19 Government Information Quarterly sciencedirect.com/science/journal/0740624X 
 
3. Jurnal ilmiah diterbitkan oleh Emerald 
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No Nama Jurnal Alamat 
1 Aslib Journal of Information Management emeraldinsight.com/loi/ajim 
2 Collection Building emeraldinsight.com/loi/cb 
3 
Digital Library Perspectives 
(OCLC Systems & Services) 
emeraldinsight.com/loi/dlp 
emeraldinsight.com/loi/oclc 
4 The Electronic Library emeraldinsight.com/loi/el 
5 
Information and Learning Science  
(New Library World) 
emeraldinsight.com/loi/ils 
emeraldinsight.com/loi/nlw 
6 
Information Discovery and Delivery 
(Interlending & Document Supply) 
emeraldinsight.com/loi/idd 
emeraldinsight.com/journal/ilds 
7 Information Technology & People emeraldinsight.com/loi/itp 
8 International Journal of Web Information Systems emeraldinsight.com/loi/ijwis 
9 Journal of Documentation emeraldinsight.com/loi/jd 
10 Library Hi Tech emeraldinsight.com/loi/lht 
11 Library Management emeraldinsight.com/loi/lm 
12 Online Information Review emeraldinsight.com/journal/oir 
13 Performance Measurement and Metrics emeraldinsight.com/loi/pmm 
14 Program emeraldinsight.com/loi/prog 
15 Reference Services Review http://emeraldinsight.com/loi/rsr 
16 Reference Reviews http://emeraldinsight.com/loi/rr 
 
4. Jurnal ilmiah diterbitkan oleh Sage 
 
No Nama Jurnal Alamat 
1 Alexandria: The Journal of National and International Library and 
Information Issues 
journals.sagepub.com/home/alaa 
2 Journal of Librarianship and Information Science journals.sagepub.com/home/lisb 
3 Journal of Information Science journals.sagepub.com/home/jisb 
4 Health Informatics Journal journals.sagepub.com/home/jhib 
5 IFLA Journal journals.sagepub.com/home/ifl 
6 Digital Health journals.sagepub.com/home/dhj 
7 Business Information Review journals.sagepub.com/home/bir 
 
 
5. Jurnal ilmiah diterbitkan oleh Springer 
 
No Nama Jurnal Alamat 
1 Publishing Research Quarterly rd.springer.com/journal/12109 
2 Universal Access in the Information Society rd.springer.com/journal/10209 
3 Archival Science rd.springer.com/journal/10502 
4 Information Retrieval Journal rd.springer.com/journal/10791 
5 International Journal of Multimedia Information Retrieval rd.springer.com/journal/13735 
6 International Journal on Digital Libraries rd.springer.com/journal/799 
7 Scientometrics rd.springer.com/journal/11192 
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6. Jurnal ilmiah diterbitkan oleh Wiley 
 
No Nama Jurnal Alamat 
1 Journal of the American Society for 
Information Science & Technology 
onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2330-1643 
2 Learned Publishing onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1741-4857 
3 Bulletin of the American Society for 
Information Science & Technology 
onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2373-9223 
 
Tentu saja, daftar nama jurnal dan alamat tersebut di atas bukanlah daftar yang lengkap. 
Masih terdapat ratusan jurnal ilmiah internasional lagi yang dapat diakses dengan pendekatan 
yang sama. Adapun daftar nama jurnal internasional yang lebih lengkap dapat diakses, salah 
satunya, melalui sarana pengindeks seperti LISTA, DOAJ, dan lain-lain. LISTA memuat 
(mengindeks) 560 jurnal ilmiah internasional. 
Selain jurnal ilmiah, buku juga sangat penting manfaatnya sebagai resource untuk CPD. Ada 
tiga penerbit internasional yang sangat banyak mengalokasikan terbitannya untuk topik-topik 
LIS, antara lain ALA Publishing, Libraries Unlimited, Chandos Publishing, Facet Publishing, 
dan lain-lain. 
 
No Publisher Alamat Jumlah Buku 
1 ALA Publishing alastore.ala.org 2262 buku 
2 Facet Publishing facetpublishing.co.uk  
3 Libraries Unlimited abc-clio.com/LibrariesUnlimited.aspx 2121 buku 
4 Chandos Publishing  elsevier.com/books-and-journals/chandos-publishing 583 buku 
 
 
Massive Open Online Course(s) atau MOOC(s) merupakan course (kuliah) secara online dan 
gratis (open) yang dapat diikuti oleh ribuan peserta dari seluruh dunia. Course yang disajikan 
melalui MOOC ini meliputi beragam topik, baik yang bersifat akademik, teoritik, konsep, 
maupun professional development. Saat ini, resource MOOC melimpah dan terus bertambah 
karena didorong oleh semangat gerakan Open Access dalam jalur Open Educational Resources 
(OER). MOOC(s) merupakan salah satu resources yang sangat bermanfaat untuk CPD. Olsson  
(2016) juga memandang strategis materi-materi perkuliahan dalam MOOC untuk dijadikan 
sebagai sarana CPD. 
 
No Platform MOOC Alamat 
1 Coursera coursera.org 
2 FutureLearn futurelearn.com 
3 Stanford Online online.stanford.edu 
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4 Khan Academy khanacademy.org 
5 Peer 2 Peer University (P2PU) p2pu.org 
6 Metaliteracy MOOC metaliteracy.cdlprojects.com 
Web conferencing merupakan istilah payung untuk beberapa jenis kegiatan, seperti Webinar, 
Webcast dan peer-level web meeting. Webinar adalah kependekan dari Web seminar, yaitu 
seminar yang diselenggarakan secara online melalui internet. Webinar ini layaknya seminar 
pada umumnya, peserta dapat secara interaktif berpartisipasi dengan mengemukakan ide dan 
pertanyaan kepada forum dan narasumber. Webcast adalah singkatan dari Web broadcasting, 
yaitu presentasi secara online melalui internet umumnya menggunakan streaming media. 
 
No Webinar Alamat Penyelenggara 
1 Library Connect libraryconnect.elsevier.com Elsevier 
2 Springer Webinars springer.com/gp/librarians/webinars/10568346 Springer, ACRL 
3 Springer Nature Webinar springernature.com/gp/librarians/tools-
services/become-an-expert/meet-the-expert 
Springer Nature 
4 CILIP Webinar archive.cilip.org.uk/venue/webinar CILIP 
5 FLW – Florida Library Webinar floridalibrarywebinars.org Florida Dept of 
State 
6 BrightTALK brighttalk.com BrightTALK 
Menjadi follower atau subscriber pada akun seseorang, lembaga, asosiasi media sosial 
tertentu yang terkait dengan bidang LIS merupakan bagian dari kegiatan CPD yang informal 
dan self-directed. Kegiatan semacam ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari aktifitas CPD 
karena dengan mengikuti akun media sosial semacam itu kita bisa memperoleh informasi 
terkini melalui update status, twit, posting mereka, dan lain-lain. 
 
No Nama Jurnal Alamat 
1 Library Connect web.facebook.com/libraryconnect 
2 Turnitin web.facebook.com/TurnitinTeachers 
3 ACRL web.facebook.com/ala.acrl 
4 Creative Commons web.facebook.com/creativecommons 
5 APA Style web.facebook.com/APAStyle 
6 COPE (Committee on Publication Ethics) web.facebook.com/publicationethics 
7 Educause web.facebook.com/EDUCAUSE 
8 Intech Open web.facebook.com/InTechOpen 
9 The Chicago Manual of Style web.facebook.com/ChicagoManua 
10 Sheila Webber slideshare.net/sheilawebber 
11 Helen Partridge twitter.com/partridh 
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